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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Поддержка ин­
новационной деятельности, в том числе посредством ее налогового стимулиро­
вания, определена целью экономической политики России на современном эта­
пе. Несмотря на то, что одним из наиболее важных принципов, на основе кото­
рых функционирует налоговая система страны, является принцип равенства, 
инновационная деятельность требует особых подходов к ее налогообложению, 
поскольку осуществляется под влиянием ряда факторов, недоучет которых объ­
ективно препятствует ее развитию. 
В целих стимулировании развития инновационной деительности в России 
разработана и реализуетси система мер, направленных на снижение налогового 
бремени налогоплательщиков - субъектов инновационной дсительности. Вме­
сте с тем, в условиях недополучения части бюджетных доходов как результата 
предоставления налоговых преференций участникам инновационной деитель­
ности и долгосрочного эффекта компенсации возникающих при этом бюджет­
ных расходов, на первый план выступает необходимость разработки такой сис­
темы налоговых стимулов и соответствующих им методов налогового стиму­
лировании, которые позволиют предотвращать негативное влияние факторов, 
тормозящих развитие инновационной деятельности, и, одновременно, обеспе­
чивать оптимальное расходование бюджетных средств на эти цели. 
Исследование современной практики налогового стимулирования инно­
вационной деятельности в России, разрабатка путей повышения его эффектив­
ности на основе научного обосновании применяемых в ходе его реализации 
стимулов и методов представляет собой актуальную задачу, решение которой 
будет способствовать усилению масштабов и динамики инновационной дея­
тельности в стране в долгосрочной перспективе. 
Степень разработанности проблемы. Исследованию инноваций посвя­
щены работы следующих зарубежных и российских ученых: М. Буяновой, Л. 
Валинуровой, М. Волынкиной, В. Медынского, Э. Менсфильда, И. Молчанова, 
А. Московцева, А. Нашара, М . Портера, У. Саудера, Б. Твисса, Р. Фостера, 
И. Шевченко, Й. Шумпетера и других. 
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Факторы инновационной активности на микроуровне рассмотрены в ра­
ботах О. Голиченко, К. Гончар, Ц. Грилихеса, И. Гуркова, К. Козлова, 
Б. Кузнецова, Ю. Симачева, Ф. Шерера и других. 
Проблемам реализации стимулирующей функции налогов посвящены ра­
боты таких отечественных ученых, как Е. Аринин, Е. Балацкий, С. Барулин, 
Д. Волков, Н. Грибкова, А. Дейкнн, М. Дзагоева, А. Захаров, М. Карасев, 
Т. Козенкова, Е. Кузнецова, Б. Лавровский, В. Орлова, А. Перова, Л. Попова, 
С. Сайфиева, Т. Сильвестрова, Г. Калинина, С. Гурова, А. Суглобов, 
Д. Слободчиков, Д. Фадеев, С. Шаталов и другие. 
Значительный вклад в исследование налогового стимулирования иннова­
ций внесли российские ученые С. Абрамова, В. Аркин, А. Береговой, 
И. Близнец, Г. Бромберг, С. Васильев, Д. Волков, О. Гордеева, Л. Гуриева, 
А. Дагаев, Д. Дорощенко, А. Еранов, О. Журавлева, С. Зобнина, Н. Иванова, 
М. Карасев, А. Кизимов, О. Летунова, А. Лукин, Л. Минько, В. Морозов, 
О. Никулина, В. Пансков, П. Петрик, Е. Самьmина, А . Сбежнев, А. Степанов, 
В. Таров, Ю. Томилко, С. Трофимов, Е. Федоров, К. Церенова, Л. Чайникова, 
А. Чернуха, Я. Шишкина, В. Яговкина, Е. Яковлева и другие. 
Однако следует признать, что наблюдается недостаток исследований, по­
зволяющих с системных позиций выявить взаимосвязь между объективно су­
ществующими факторами инновационной деятельности и реализуемыми госу­
дарством методами ее налогового стимулирования, достичь единства в понима­
нии сущности и состава этих методов, а также повысить их эффективность, что 
предопределяет потребность в дополнительных научных исследованиях. 
Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом 
обосновании методов налогового стимулирования инновационной деятельно­
сти и разработке на этой основе рекомендаций по повышению его эффективно-
сти. 
Поставленная цель предопределила необходимость решения следующих 
задач: 
- исследовать сущность налогового стимулирования инновационной дея-
тельности; 
- уrочнить состав факторов, преrurгствующих осуществлению и развитию 
инновационной деятельности, и определить содержание соответствующих им на­
логовых стимулов, позволяющих нейтрализовать влияние указанных факторов; 
- разработать классификацию методов и инструментов налогового стиму­
лирования инновационной деятельности, направленную на достижение единст­
ва в понимании способов реализации налогового стимулирования инновацион­
ной деятельности на макроуровне; 
- проанализировать методы и инструменты налогового стимулирования 
инновационной деятельности, применяемые в России на современном этапе с 
целью определения степени их соответствия факторам инновационной деятель-
ности; 
- разработать методические подходы к оценке эффективности налогового 
стимулирования· инновационной деятельности; 
- предложить рекомендации по повышению эффективности налогового 
стимулирования инновационной деятельности в России. 
Объек-rом диссертационного исследования выступили методы налого­
вого стимулирования инновационной деятельности в России. 
Предметом диссертационного исследования являются экономические 
отношения, складывающиеся в процессе реализации государством и примене­
ния хозяйствующими субъектами методов налогового стимулирования иннова­
ционной деятельности в России. 
Теоретическая и методологическая база диссертационного исследо­
вания. Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и 
зарубежных уч~ных-экономистов в области инноваций, инновационной дея­
тельности, налогообложения, менеджмента. Проведение научного исследова­
ния осуществлялось с применением системного, структурного, факторного ана­
лиза. 
Исследование выполнено в соответствии с Паспортом специальности 
ВАК Минобрнауки России 08.00.05 - Экономика и управление народным хо­
зяйством (управление инновациями), п. 2.12 - Исследование форм и способов 
организации и стимулирования инновационной деятельности, современных 
подходов к формированию инновационных стратегий. 
Информациоиио-эмпиричккой базой исследования стали норматив­
ные правовые акты Российской Федерации, постановления Правительства Рос­
сийской Федерации; материалы Федеральной службы государственной стати­
стики, Министерства финансов Российской Федерации, Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации; экспертные оценки и расчеты российских и зару­
бежных ученых, опубликованные в научной литературе, периодической печати, 
материалах международных и всероссийских научно-практических конферен­
ций, справочных правовых системах, сети Интернет; авторские расчеты. 
Основные положения диссертационного исследовании, выносимые 
на защиту: 
1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности - это дея­
тельность государства, обеспечивающая повышение мотивации хозяйствующих 
субъектов к осущестВJJению инновационной деятельности на основе разрабаты­
ваемых органами упраВJJения налоговой системой и реализуемых хозяйствую­
щими субъектами налоговых стимулов, обеспечивающих снижение их налого­
вой нагрузки и соответствующее этому высвобождение финансовых ресурсов, 
объективно необходимых для осуществления затрат, направляемых на создание 
и организацию производства принципиально новой или с новыми потребитель­
скими свойствами продукции (товаров, работ, услуг), создание и применение 
новых, модернизацию существующих способов ее производства, распростране­
ния и использования. 
2. Основными факторами, объективно препятствующими осущестВJJению 
и развитию инновационной деятельности на фоне слабости рыночных меха­
низмов в ее саморегулировании, выступают наукоемкость, интеллектуальная 
емкость, капиталоемкость, высокие риски, долгосрочная окупаемость результа­
тов, множественность направлений реализации. Содержание разрабатываемых 
государством и реализуемых хозяйствующими субъектами налоговых стиму­
лов, определяемое видом затрат инновационного характера, которые может 
профинансировать хозяйствующий субъект в ответ на действие стимула, долж­
ны быть поставлены в четкое соответствие факторам инновационной деятель­
ности и, в результате, снижать последствия их негативного влияния. Тем самым 
налоговое стимулирование получает научное обоснование, позволяющее ис-
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ключить произвольный характер разрабатываемых государством стимулов дnя 
целей налогового стимулирования инновационноА деятельности . 
3. Способом реализации налоговых стимулов, предназначенных для осу­
ществления и развития инновационной деятельности, выступают методы нало­
гового стимулирования, которые по признаку направленности на различные ас­
пекты деятельности хозяйствующих субъектов, через учет которых осуществ­
ляется снижение их налоговой нагрузки, можно разделить на прямые и косвен­
ные. Действие прямых методов налогового стимулирования направлено непо­
средственно на результаты инновационной деятельности хозяйствующих 
субъектов в виде объема и коммерческой ценности произведенных ими ин­
новационных продуктов, а также исключительных прав на нее. Косвенные 
методы реализуются через специфический налоговый учет доходов и расхо­
дов инновационной деятельности, а также используемых в ходе ее осуществ­
ления активов. 
4. Анализ методов и инструментов налогового стимулирования иннова­
ционной деятельности, применяемых в России на современном этапе, выпол­
ненный в целях выявления степени их соответствия факторам инновационной 
деятельности, позволил установить преобладание косвенных методов, направ­
ленных на снижение негативных последствий влияния факторов капиталоемко­
сти, наукоемкости, интеллектуальной емкости, и недостаточное внимание, об­
ращенное на факторы долгосрочной окупаемости результатов инновационной 
деятельности, ее высоких рисков и множественности форм реализации. Опре­
делено, что налоговое стимулирование инновационной деятельности в России 
нуждается в совершенствовании применяемых государством методов и соот­
ветствующих им инструментов в направлении усиления учета факторов долго­
срочной окупаемости результатов инновационной деятельности и ее высоких 
рисков. 
5. На микроуровне эффективность налогового стимулирования инноваци­
онной деятельности выступает относительным показателем, характеризующим 
соотношение эффекта (прироста объемов реализованной инновационной про­
дукции в денежном выражении) и обьема налоговой экономии, выражаемой 
суммой денежных средств, высвобождаемых в результате реализации хозяйст-
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вующими субъектами методов налогового стимулирования. Эффективность на­
логового стимулирования инновационной деятельности на макроуровне отра­
жает приоритеты инновационного развития страны и характеризуется множест­
венностью эффектов (приростом объема инновационной продукции, реализо­
ванной на внутреннем и мировом рынках; увеличением сальдо экспорта­
импорта инновационных технологий и пр.), соотносимых с затратами, которые 
несет государство в результате реализации методов налогового стимулирова­
ния, что определяет различные варианты показателя эффективности налогового 
стимулирования инновационной деятельности на макроуровне. 
6. Долгосрочный характер эффектов, возникающих в результате налого­
вого стимулирования инновационной деятельности, обусловливает необходи­
мость разработки стратегических подходов к повышению ее эффективности со 
стороны государства. Возможные направления повышения эффективности оп­
ределяются тенденциями в изменении объема затрат (постоянный, увеличи­
вающийся, снижающийся), направляемых государством на достижение полу­
чаемых эффектов. Наиболее предпочтительным, с учетом ограниченности 
бюджетных ресурсов, является направление, предусматривающее рост эффек­
тов от налогового стимулирования инновационной деятельности при постоян­
стве (снижении) затрат государства на эти цели. Основным условием реализа­
ции данного направления повышения эффективности налогового стимулирова­
ния выступает соответствие разрабатываемых государством методов реальным 
потребностям инновационно активных предприятий, достигаемое посредством 
декомпозиции и определения значимости произведенных ими затрат инноваци­
онного характера по факторам инновационной деятельности. 
Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
- уточнена сущность налогового стимулирования инновационной дея­
тельности на уровне государства, исходя из целевого назначения (выступать 
побудительной причиной к осуществлению субъектами хозяйствования инно­
вационной деятельности в рамках действующего налогового законодательства) 
и механизма действия (обеспечивать снижение налоговой нагрузки и высвобо­
ждение финансовых ресурсов для осуществления затрат инновационного ха-
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рактера), лежащих в ее основе налоговых стимулов, что развивает теоретиче­
ские аспекты налогового стимулирования инновационной деятельности; 
- поставлены в соответствие факторам, объективно препятствующим 
осуществлению и развитию инновационной деятельности, налоговые стимулы, 
которые должны быть положены в основу стимулирования инновационной дея­
тельности; выявлено содержание этих стимулов, определJ!емое видом затрат 
инновационного характера, которые может профинансировать хозяйствующиА 
субъект в ответ на действие стимула, что позволяет объективизировать процесс 
разработки налоговых стимулов на уровне государства и обеспечивать чувстви­
тельность к ним участников инновационной деятельности; 
- расширена классификация методов налогового стимулирования инно­
вационной деятельности, основанная на разделении этих методов на прямые 
(направленные непосредственно на результаты инновационной деятельности 
хозяйствующих субъектов) и косвенные (реализуемые через специфический 
налоговый учет активов, доходов, расходов, связанных с инновационной дея­
тельностью); определен состав указанных методов и соответствующих им ин­
струментов, что позволило достичь единства в понимании способов реализации 
государственного налогового стимулирования инновационной деятельности; 
- установлена преимущественная направленность методов и инструмен­
тов налогового стимулирования инновационной деятельности, применяемых в 
России на современном этапе, на учет факторов капиталоемкости, наукоемко­
сти, интеллектуальной емкости на фоне недоучета влияния прочих факторов, 
что позволило определить пуги совершенствовании методов налогового стиму­
лирования в разрезе полноты обеспечения их соответствия всей совокупности 
факторов, препятствующих осуществлению и развитию инновационной дея­
тельности; 
- уrочнен способ расчета показателя эффективности налогового стимули­
рования инновационной деятельности через учет уровня экономической систе­
мы (макро- и микроуровень), а также исходя из различий в эффектах, опреде­
ляемых разномасштабностью целей и интересов государства и хозяйствующих 
субъектов как участников инновационного процесса, что позволяет получать 
различные варианты эффективности налогового стимулирования инновацион-
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ной деятельности на уровне государства, а при использовании одних и тех же 
эффектов, сопоставляемых с одинаковой базой затрат на достижение этих эф­
фектов, - единый показатель эффективности налогового стимулирования инно­
вационной деятельности на микро- и макроуровне; 
- определены направления повышения эффективности налогового стиму­
лирования инновационной деятельности в России, различающиеся тенденция­
ми изменения объема затрат (постоянный, увеличивающийся, снижающийся) 
на достижение и рост получаемых эффектов; обосновано направление повыше­
ния эффективности, основанное на неизменном (снижающемся) объеме расхо­
дов государства на цели налогового стимулирования инновационной деятель­
ности при условии четкого соответствия методов стимулирования реальным 
потребностям в них инновационно активных предприятий, достигаемого по­
средством оценки значимости фактически произведенных ими затрат по каж­
дому фактору инновационной деятельности. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования обуслов­
лена тем, что сформулированные в нем научные положения, выводы и реко­
мендации могут быть использованы для дальнейшего развития теоретических и 
методологических положений инновационной деятельности, научного обосно­
вания методов государственного стимулирования инновационного развития 
экономики. 
Кроме того, результаты исследования могут найти применение в препо­
давании таких учебных дисциплин, как «Инновационная деятельность на пред­
приятии», «Инновационный менеджмент», «Государственное регулирование 
ЭКОНОМИКИ». 
Практическая значимость диссертационного исследования. Получен­
ные в исследовании результаты могут быть использованы органами государст­
венного управления при разработке мер, направленных на повышение эффек­
тивности стимулирования инновационной деятельности в России, а также оте­
чественными предприятиями в процессе принятия ими решения о переходе к 
осуществлению инновационной деятельности и разработке путей ее дальней­
шего развития под влиянием разрабатываемых государством налоговых стиму­
лов. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта­
ционного исследования докладывались на всероссийских научно-практических 
конференциях (Новосибирск, 2008; Орск, 2008; Пенза, 2009, 2011) и междуна­
родных научно-практических конференциях (Новосибирск, 201 О). 
Публикации. Наиболее существенные положения и результаты исследо­
вания нашли отражение в 11 публикациях автора общим объ~мом 6,2 п.л., в том 
числе в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Структура диссертации отражает логику исследования и состоит нз 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, вклю­
чающего 224 источников и приложений. Текст диссертации изложен на 
181 странице. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проанализиро­
вана степень ее научной разработанности; сформулированы цель и задачи, объ­
ект и предмет исследования; выделены основные положения, выносимые на 
защиту; дана характеристика научной новизны, теоретической и практической 
значимости работы. 
В первой главе «Теоретические подходы к исследованию инноваци­
онной деятельности)) проанализированы различные трактовки терминов «ин­
новация» и «инновационная деятельность», представленные в научной литера­
туре и нормативных правовых документах; выявлены факторы, показатели, 
субъекты и объекты инновационной деятельности на макро- и мнкроуровне. 
Во второй главе «Налоговое стимулирование инновационной дея­
тельности: направления, методы, инструменты)> дана характеристика мето­
дов и инструментов, применяемых государством в целях налогового стимули­
рования инновационной деятельности; проанализирован состав и содержание 
указанных методов и инструментов, применяемых в России на современном 
этапе. 
В третьей главе «Повышение эффективности налогового стимулиро­
вания инновационной деятельности в России» определены проблемы нало­
гового стимулирования инновационной деятельности в России; представлены 
методические подходы к оценке его эффективности; разработаны направления 
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повышения эффективности государственного налогового стимулирования ин­
новационной деятельности. 
В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 
сформулированы выводы и рекомендации научного и практического характера. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Сущность и значение налогового стимулирования инновационной 
деятельности. Стимулирование любого процесса, явления, вида деятельности 
основано на применении стимулов, побуждающих хозяйствующие субъекты к 
действию при соблюдении определенных условий. В рамках налоговых отно­
шений, участниками которых выступают государство и хозяйствующие субъек­
ты, уплачивающие налоги, стимулы побуждают, мотивируют налогоплатель­
щиков к определенным действиям, предоставляя им возможность снижения на­
логового бремени, упрощения порядка исчисления и уплаты налогов и на этой 
основе повышения эффективности своей деятельности. Государство как разра­
ботчик стимулов получает в качестве эффекта повышение масunабов и темпов 
экономического роста, его корректировку в требуемом направлении. Тем са­
мым налоговые стимулы, побуждая налогоплательщиков к действию, совер­
шенствуют налоговые отношения между их участниками. Характер применяе­
мых при этом стимулов определяется объектом налогового стимулирования. 
Инновационная деятельность, связанная с необходимостью осуществле­
ния затрат, направляемых на создание и организацию производства принципи­
ально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, 
работ, услуг), создание и применение новых или модернизацию существующих 
способов (технологий) ее производства, распространения и использования, зако­
номерно выступает особым объектом налогового стимулирования со стороны 
государства в силу свойственных только ей особенностей, недоучет которых в 
разрезе налоговых отношений тормозит ее развитие. 
Основное предназначение стимулов, применяемых государством в про­
цессе налогового стимулирования инновационной деятельности, - выступать 
побудительной причиной к осуществлению субъектами хозяйствования инно-
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вационной деятельности в рамках действующего налогового законодательства. 
Конституционно закрепленная обязанность по уплате налогов, с одной сторо­
ны, создает опасность финансового ущерба для хозяйствующих субъектов по­
средством изъятия части доходов в виде обязательного взноса, потенциально 
снижая их возможности для осуществления затрат, объективно необходимых 
для осуществления инновационной деятельности. С другой с:rороны, налоговые 
стимулы могут перерастать в такие мотивы функционирования хозяйствующих 
субъектов, в рамках которых инновационная деятельность становится выгод­
ной, поскольку в результате их использования происходит высвобождение фи­
нансовых ресурсов, необходимых для ее реализации. В итоге налогообложение 
становится экономическим стимулом инновационной деятельности. При этом 
на первый план выступает научное обоснование применяемых государством 
налоговых стимулов, исключающее стимулы, имеющие случайный, произволь­
ный характер и не обеспечивающие чувствительность к ним экономических 
субъектов, предполагающих осуществлять или уже осуществляющих иннова­
ционную деятельность. 
Таким образом, сущность государственного налогового стимулирования 
проявляется в разработке органами управления налоговой системой научно 
обоснованных стимулов, повышающих мотивацию хозяйствующих субъектов к 
осуществлению инновационной деятельности в рамках действующего налого­
вого законодательства через предоставление им возможности снижать налого­
вую нагрузку и высвобождать финансовые ресурсы, необходимые для осущест­
вления затрат инновационного характера. 
Факторы, препятствующие инновационной деятельности, особенно­
сти формирования государством системы ее налоговых стимулов. Научное 
обоснование применяемых государством налоговых стимулов достигается ус­
тановлением их четкой зависимости от вида и содержания факторов, объектив­
но тормозящих ее осуществление на фоне слабости рыночных механизмов в 
процессах создания и коммерциализации инновационных продуктов как итога 
инновационной деятельности . 
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Основными факторами инновационной деятельности высl)'пают ее нау­
коемкость, интеллектуальная емкость, капитаrюемкость, высокие риски, долго­
срочная окупаемость результатов, множественность форм реализации. 
Высокая наукоемкость инновационной деятельности обусловлена необ­
ходимостью применения в ходе ее осуществления новых знаний как результа­
тов научной деятельности (в форме фундаментальных и прикладных научных 
исследований), полученных как работниками организации , осуществляющей 
инновационную деятельность, так и за ее пределами . 
Высокая интеллектуальная емкость инновационной деятельности опреде­
ляется необходимостью привлечения организацией , осуществляющей иннова­
ционную деятельность, высококвалифицированных научных и инженерно­
технических работников для проведения научной , научно-технической дея­
тельности , экспериментальных разработок, позволяющих решать стоящие пе­
ред организацией технологические, инженерные, экономические и иные задачи . 
При этом организация разрабатывает и реализует соответствующее материаль­
ное и моральное стимулирование этих работников. 
Высокорисковый характер инновационной деятельности определяется 
неопределенностью рыночных и технологических перспектив инновационных 
проеl<l'Ов , которые могут повлечь потерю финансовых и иных ресурсов , затра­
ченных на реализацию инновационных проектов . 
Фактор долгосрочной окупаемости получаемых результатов связан с ин­
вестиционным характером инновационной деятельности и, как правило, необ­
ходимостью освоения новых рынков сбыта инновационной продукции . 
Инновационная деятельность характеризуется также множественностью 
направлений ее реализации, к числу которых, в первую очередь, относятся на­
учные исследования , опытно-конструкторские и экспериментальные разработ­
ки, создание инновационной продукции, ее внедрение и коммерциализация. 
Многоаспектность инновационной деятельности во многом обеспечивает ее 
высокую чувствительность к налоговым стимулам, поскольку высвобождение 
части своих доходов (прибъши) по любому из оснований обеспечивает прира­
щение масштабов и темпов инновационной деятельности . 
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В таблице 1 представлены наиболее значимые факторы инновационной 
деятельности и соответствующие им налоговые стимулы, которые целесооб­
разно применять государству, стимулируя инновационную деятельность на 
микроуровне. 
Таблица 1 
Факторы, препятствующие развитию инновационной деятельности, 
и соответствующие им налоговые стимулы 
Фаnоры, прсп11тст- Налоговые стимулы инновационноl! деитwьности, опреде-
вующие развитию ин- лиемые действием ее факторов 
новациоиноl! деитwь-
и ости 
Высокая наукоемкостъ Высвобождение через налогообложение финансовых ресурсов, 
необходимых д11я финансирования научной, научно-технической 
,..... ---·----~-- -
~льности, экспериментальных разработок 
Высокая интеллектуа.1ь· Высвобождение через налогообложение финансовых ресурсов, 
ная емкость 
i 
i 
1 
1 
1 
необходимых для эффективной системы материального стиму-
лирования работников, участвующих в осуществлении иннова- 1 
ционной деятельности 
Высокая капиталоем- ~~~:::::::яч:;:с~:6ю:::~:а:~=~в;=:,с~=~ ! кость правленных на создание и организацюо производства новой про- 1 
дукции; применение новых, модернизацию существующих тех-
нологий ее производства, распроС11)анения, использования 
Высокие риски Высвобождение финансовых ресурсов через учет в иалогообло-
женин неопределенности рыночных перспектив инновационных 
проектов, возможных потерь направленных на их реализацию 
ресурсов 
Долгосрочная оку пае- Высвобождение финансовых ресурсов через учет в налогообло-
мость результатов женин реального срока получения экономического эффекта от 
мероприятий по осуществленюо инновационных проектов и 
коммсоциализаuии наvчных, научно-технических оозvльтатов 
Множественность на- Высвобождение финансовых ресурсов через учет в иалоrообло-
правлений реализации женин особенностей каждого направления инновационной дея-
тельности : фумдаментальных и прикладных научных исследова-
ний, опытно-конструкторских и экспериментальных разработок, 
создания предназначенной для реализации научной и научно-
технической продукции, внедрения инноваций и их коммерциа-
дизации 
У чет государством факторов инновационной деятельности (см. табл. 1) 
позволяет объективизировать процесс разработки налоговых стимулов на мак­
роуровне, обеспечивая чувствительность к ним участников инновационной дея­
тельности . 
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Методы и инструменты налогового стимулирования инновационной 
деятельности. Способом реализации налоговых стимулов, предназначенных 
для осуществления и развития инновационной деятельности, выступают мето­
ды налогового стимулирования. 
Применяемые государством методы налогового стимулирования иннова­
ционной деятельности можно разделить на прямые и косвенные. Действие пря­
мых методов проявляется в том, что объектом экономического воздействия го­
сударства являются собственно результаты инновационной деятельности хозяй­
ствующих субъектов в виде объема и коммерческой ценности произведенных 
ими инновационных продуктов, а также исключительных прав на нее. Косвенное 
воздействие методов налогового стимулирования проявляется через реализацию 
специфического налогового учета активов, доходов, расходов и других аспектов 
инновационной деятельности хозяйствующих субъектов . 
Все методы налогового стимулирования инновационной деятельности 
различаются по содержанию, направленности и силе воздействия, но имеют 
единое целевое предназначение, а именно получение значимых для экономики 
результатов в данной сфере экономических отношений. По тому, насколько 
успешно реализуются методы налогового стимулирования инновационной дея­
тельности, можно судить об эффективности налоговой системы в целом. 
На рисунке представлена разработанная автором классификация методов 
и инструментов, применяемых в налоговом стимулировании инновационной 
деятельности. При реализации и прямых, и косвенных методов используются 
разнообразные инструменты . Состав инструментов носит универсальный ха­
рактер, поскольку одни и те же инструменты могут быть использованы в отно­
шении как прямых, так и косвенных методов. Кроме того, некоторые методы 
одновременно задействуют несколько инструментов. 
Анализ состава и содержания основных методов и инструментов налого­
вого стимулирования инновационной деятельности, применяемых в России на 
современном этапе (табл. 2), показал однозначное преобладание косвенных ме­
тодов. Прямое стимулирование инновационной деятельности осуществляется 
путем освобождения от уплаты НДС результатов выполнения научно­
исследовательских и опытно-конструкторских работ; освобождения от уплаты 
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Рис. Классификация методов и инструментов налогового стимулирования 
инновационноl! деятельности 
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налога на прибыль инновационных компаний, участвующих в проекте «Скол­
ков0>>, в течение l О лет с момента регистрации; освобождения от уплаты НДС 
реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
Анализ степени соответствия методов налогового стимулирования инно­
вационной деятельности факторам, сдерживающим ее развитие, выявил их пре­
имущественную направленность на снижение негативных последствий влияния 
таких факторов, как капиталоемкость, наукоемкость, интеллектуальная ем­
кость, при этом факторы долгосрочной окупаемости результатов инновацион­
ной деятельности, высоких рисков и множественности направлений реализации 
недостаточно учитываются при разработке методов ее налогового стимулиро­
вания. 
Возможными направлениями совершенствования методов налогового 
стимулирования в разрезе полноты обеспечения их соответствия всей совокуп­
ности факторов, препятствующих осуществлению и развитию инновационной 
деятельности, выступают: 
1) по фактору долгосрочной окупаемости результатов инновационной 
деятельности: отмена начисленных процентов по отсрочке, рассрочке по уплате 
налогов, инвестиционному налоговому кредиту для субъектов инновационной 
деятельности, успешно внедривших результаты научной и научно-технической 
деятельности и начавших выпуск инновационной продукции с перспективой 
получения доходов в будущем; 
2) по фактору высоких рисков инновационной деятельности: субсидирова­
ние части процентной ставки по кредитам на цели разработки и внедрения ин­
новационных проектов при условии наличия реального экономического эффек­
та от реализации полученной инновационной продукции; 
3) по фактору множественности направлений реализации инновационной 
деятельности: дифференциация ставки налога на прибыль в зависимости от ви­
да инновационной деятельности и числа ее направлений, послуживших источ­
ником получения прибьmи, для организаций, успешно внедривших результаты 
научной и научно-технической деятельности и начавших выпуск инновацион­
ной продукции. 
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Эффективность налогового стимулирования инновационной дея­
тельности. Эффективность налогового стимулирования инновационной дея­
тельности выступает относительной величиной, соизмеряющей эффект, полу­
ченный от разработанных органами управления налоговой системой и реализо­
ванных хозяйствующими субъектами налоговых стимулов, мотивирующих их к 
осуществлению инновационной деятельности, с затратами на достижение этого 
эффекта. Однако для получения формализованных, достоверных, имеющих 
практическое значение результатов на основе данного подхода, необходимо 
учитывать различия в интересах участников инновационного процесса и разно­
масштабность их целей. Интересы хозяйствующих субъектов лежат в плоско­
сти снижения налоговой нагрузки, высвобождения финансовых ресурсов, на­
правляемых на нейтрализацию факторов, препятствующих развитию иннова­
ционной деятельности, и необходимых для создания коммерчески успешной 
инновационной продукции. Таким образом, в оценке эффективности налогово­
го стимулирования инновационной деятельности на микроуровне эффектом 
выступает прирост объемов реализованной инновационной продукции в де­
нежном выражении, который необходимо соотносить с объемом налоговой 
экономии, выражаемой суммой финансовых ресурсов, высвобождаемых в ре­
зультате реализации методов налогового стимулирования и выступающих эк­
вивалентом затрат на осуществление инновационной деятельности с учетом 
факторов, препятствующих ее развитию. 
Эффективность налогового стимулирования инновационной деятельно­
сти на микроуровне рассчитывается по формуле: 
Э=ло 
3 ' F 
(1) 
где Э - эффективность налогового стимулирования на мнкроуровне; LIO - прирост 
объема реализованной предприятием инновационной продукции в денежном выражении за 
отчетный (налоговый) период, руб.; ЗF- объем денежных средств, высвобождаемых у пред· 
приятия в результате реализации методов на.1оrовоrо стимулирования, направляемых на 
осуществление затрат, связанных с действием факторов инновационной деятельности и 
обеспечивших прирост объема инновационной продукции; учитываются в том отчетном (на­
.1оговом) периоде, в котором они были произведены, руб. 
Интересы государства, сознательно идущего на снижение налоговой на­
грузки хозяйствующих субъектов при осуществлении ими инновационной дея-
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тельности, ориеtrrированы на национальные интересы страны и заключаются в 
повышении объемов инновационной продукции и ее доли в общем объеме про­
даж продукции на внуrреннем и мировом рынках; увеличении сальдо экспорта­
импорта инновационных технологий; росте объема внуrренних затрат на ис­
следования и разработки и их доли в валовом внутреннем продукте; повыше­
нии числа отечественных инновационных предприятий и пр. Соответственно, 
оценка эффективности налогового стимулирования инновационной деятельно­
сти на макроуровне многовариантна, поскольку может задействовать разнооб­
разные эффекты, соотносимые с объемом внутренних затрат, возникающих у 
государства в связи с реализацией методов налогового стимулирования, ориен­
тированных на факторы инновационной деятельности. 
Эффективность налогового стимулирования на макроуровне рассчитыва­
ется по формуле: 
Э/'О = ЛОг , (2) 
Зr 
где Э/'О - эффективность налогового стимулирования на макроуровне; ЛОг - прирост 
объема реализованной ннноваwюнной продукции в денежном выражении, исчисленный в 
масшrабах страны, руб.; Зг- объем затрат, которые несет государство в результате реалнза­
Ш1И методов налогового стнмулнроВЗН11Я и направляемых хозяйствующими субъектами на 
осущесталение затрат, вызванных действием факторов инновационной деятельности, руб . 
В случае применения одинаковых по содержанию эффектов и баз затрат 
на достижение этих эффектов эффективность налогового стимулирования ин­
новационной деятельности выражается единым показателем на разных уровнях 
экономической системы. Так, в случае применения в качестве эффекта прирос­
та объемов реализованной инновационной продукции в денежном выражении, 
объем налоговой экономии на микроуровне, но учитываемый в масштабах всей 
страны, равен общему объему затрат, которые несет государство в результате 
реализации методов налогового стимулирования. 
Пути повышения эффек-rивности налогового стимулирования инно­
вационной деятельности в России. Повышение эффективности налогового 
стимулирования инновационной деятельности, учитывая долгосрочный харак­
тер получаемых в ходе ее реализации эффектов, должно рассматриваться с по-
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зиций стратегии инновационного развития страны с учетом ограниченности 
бюджетных ресурсов и необходимости их рационального расходования. 
Возможны три основных сценария повышения эффективности налогового 
стимулирования инновационной деятельности: 
1) повышение эффектов без увеличения затрат государства на их дости-
жение; 
2) повышение эффектов, сопровождающееся снижением затрат государ-
ства на их достижение; 
3) повышение эффектов, сопровождающееся увеличением затрат rocy-
дарства на их достижение. 
Низкая эффективность налогового стимулирования инновационной дея­
тельности обусловлена, во-первых, ограниченными возможностями дефицитно­
го бюджета страны на фоне недополучения существенной части его доходов в 
результате предоставления субъектам инновационной деятельности разнооб­
разных налоговых преференций. Во-вторых, низкая эффективность налогового 
стимулирования инновационной деятельности связана с неопределенной или 
даже ошибочной практикой распределения расходов, сопровождающих реали­
зацию методов налогового стимулирования. 
В целях повышения эффективности налогового стимулирования иннова­
ционной деятельности при постоянной величине расходов государства на ука­
занные цели предлагается методы налогового стимулирования ставить в четкое 
соответствие затратам хозяйствующих субъектов на ее осуществление на осно­
ве декомпозиции этих затрат по факторам инновационной деятельности: 
" с;,.-= I,k, * ('" , (3) 
1:-] 
где ЗF- общий объем высвобождаемых денежных средств, направляемых на осущест­
вление затрат по факторам инновационной деятельности, руб.; i - количество учитываемых 
факторов инновационной деятельности, на осуществление затрат по которым направляются 
ресурсы, высвобождаемые в результате реализации методов налогового стимулирования, i = 
/, 2, ... , п; ЗF, - объем высвобождаемых денежных средств, направляемых на осуществление 
затрат по каждому фактору, руб.; k1 - коэффициенты значимости затрат по каждому фактору 
в общем объеме затрат. 
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В результате декомпозиции затрат, вызванных деikтвием факторов, пре­
пятствующих развитию инновационной деятельности, формула ( 1) приобретает 
вид: 
Э= ЛО 
~), • з,; 
(4) 
l•I 
rде L10 - прирост обьема реw~изованной предприятием инновационной продукции в 
денежном выражении за отчетный (налоговый) период, руб.; ЗF - общий объем высвобож­
даемых денежных средств, направляемых на осуществление затрат по факторам инноваW1-
онной деятельности, руб.; i - количество учитываемых факторов инновационной деятельно­
сти, на осуществление затрат по которым направляются ресурсы, высвобождаемые в резуль­
тате реw~изации методов налоrовоrо стимулирования, i = /, 2, ... , п; k, - кО'Jффицие!ТТЬI з11а­
чимости затрат по каждому фактору в общем объеме затрат. 
Поскольку затраты по каждому фактору ЗF, принимаются равными полу­
ченной от применения методов налогового стимулирования налоговой эконо­
мии, то сумма затрат по всем факторам, рассчитанная в отношении всех хозяй­
ствующих субъектов, осуществляющих инновационную деятельность, пред­
ставляет собой сумму расходов Зr, которую несет государство в результате реа-
лизации методов налогового стимулирования и величина которых в данном ва­
рианте повышения эффективности государственного налогового стимулирова­
ния инновационной деятельности принимается неизменной: 
:f,k, •З,.. =Зr =const 
;"( 
(5) 
Измерение коэффициентов значимости затрат по каждому фактору в об­
щем объеме затрат государства на налоговое стимулирование инновационной 
деятельности позволяет поставить в четкое соответствие расходы государства 
реальным потребностям инновационно активных предприятий в методах сти­
мулирования, снижающих их налоговую нагрузку; перераспределять сумму 
бюджетных расходов с учетом этих потребностей и формировать такую систе­
му методов налогового стимулирования инновационной деятельности, которая 
при постоянной величине государственных расходов обеспечивает повышение 
эффекта и, соответственно, эффективности налогового стимулирования на мак­
роуровне. 
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Анализ коэффициентов значимости затрат, связанных с действием факто­
ров инновационной деятельности, был проведен на примере трех инновационно 
активных предприятий г. Волгограда (табл . 3). 
ТаблицаЗ 
Коэффициенты значимости затрат по факторам, 
препятствующим развитию инновационной деятельности 
Факторы Коэ.сЬсllн-iиенты- значимости затРат по dlактооам k; 
ОАО ЗАО ООО 
«Сады ПD1U110H•11>t "вл ТИ-АВТО.. « Т ~DМ8ЛJCOMi.> 
llаукоемкость 0,10 0,10 0,15 
Интеллектуальнм емкость 0,10 0,10 0,10 
Капиталоемкость 0,30 0,25 0,25 
Высокие риски --- 0,2 0,15 0,20 
Донгосрочнм окупаемость 0,20 0,15 0,15 
----- ---·------
--ото _____ 
Множественность направлений реа- 0,20 0,20 
лизации 
tл 
••I 
1,0 1,0 1,0 
Представленные в таблице 3 данные отражают фактическое распределе· 
ние затрат, осуществляемых предприятиями за счет налоговой экономии, полу· 
чаемой от реализации методов налогового стимулирования, по факторам, пре· 
пятствующим развитию инновационной деятельности. Для формирования ин­
формационной базы, необходимой для проведения оценки эффективности ме­
тодов налогового стимулирования инновационной деятельности в масштабах 
всей страны, предлагается разработка и реализация мониторинга применения 
инновационно активными предприятиями методов налогового стимулирования, 
размера получаемой при этом налоговой экономии, направляемой на осуществ­
ление затрат инновационного характера., а также распределения этих затрат по 
факторам инновационной деятельности. Разработка самостоятельной системы 
мониторинга в данном случае не требуется, сбор и анализ Нt;обходимых данных 
может бьrrь встроен в действующее в России с 2008 г. федеральное статистиче­
ское наблюдение за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и иннова­
ций. Внедрение данной системы мониторинга в практику государственного 
управления позволит осуществлять непрерывное наблюдение за влиянием на 
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инновационную активность предприятий методов налогового стимулирования, 
определять их эффективность и повышать ее на основе перераспределения рас­
ходов государства, связанных с реализацией этих методов. 
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